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図5．ユニホッケー 図6．ダブルダッチ
図3．ペタンク 図4．インディアカ
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What is “Health and Sports Science Class” in Hyogo University of Health Sciences ?
図9．バスケットボール 図10．バランスボールエクササイズ
図7．創作ダンス 図8．ショートテニス
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図11．シッティングバレー 図12．サウンドテーブルテニス
